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1.は じ め に
 肝 リソゾームは,他 の動物組織や臓器に見 られるリ
ソゾームと同様に,多 種の加水分解酵素を含む細胞内
顯粒であるが,そ れ らの加水分解酵素 はリソゾーム内
に局在す るため細胞内の諸成分と直接接触することが
制限されてお り,通 常,そ の活性は頼粒外の物質に対
しては潜在的である。 しか し,リ ソゾーム膜の安定性
または透過性は種 々の化学物質により影響をうけるこ




もつ物質がい くつかあり,例 えば,ビ タ ミンAに は膜
の不安定化作用i)が,ビ タ ミンEに は安定化作用2)が
見 られ,こ れ らの作用が各物質の毒性または生理作用
の発現に関るとの推測がなされている。さらに,食 品














II・ 実 験 方 法
衛生学第1研 究室
 実験動物にはddY系 雄性マウス(体 重25～30g)
を用い,断 頭屠殺後開腹 して 肝臓を 露出 し,門 脈側




倍容の冷0.44Mシ ョ糖液で ホモジネー トを作製した
後,2,000×gで5分 間遠心分離を行 った。 上清をさ
らに13,000×gで10分 間遠心分離 して得 られた沈渣を
0.44Mシ ョ糖液に懸濁 した後,再 び13,000×9で10分
間遠心分離iした。次に沈渣を0.177MKCI含 有0,44
Mシ ョ糖液に懸濁 しリソゾーム穎粒標本と した。酵素
遊離実験は,上 記 リソゾーム懸濁液1.5m1,0.1Mト
リス塩酸緩衝液(pH 7.1)0.2ml,被 検化 合 物 溶 液
0.3mlか ら成る リソゾーム穎粒浮遊液を,37。Cで15
分間インキュベー トした後直 ちに氷冷 し,13,000×9
で10分 間遠心分離 して得 られた上清中の酵素活性を測
定することにより行 った。なお,脂 溶性の化合物はジ
メチルスルポキ シド(DMSO)5ｵ1に 溶解 して用い,
対照には同量のDMSOを 添加 した。また,上 記浮遊
液中に存在する酵素の全活性を求める場合は,被 検化
合物液とともに0.1°oト リトンX-100を 添加 してイン
キュベー トした後,酵 素活性を測定 した。
 酵素活性の測定は,Barrettら の記載6)に従 って行 っ
た。酸性 ホスファターゼ(APh)活 性の測定反応液は,
0.2M酢 酸緩衝液(pH 5.0)1.2ml,32 mM 4一ニ トロ
フェニル リン酸0.5mlお よび酵素液Q.3mlか ら成
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Fi忌.1. Effect of food additives on lysosomal enzyme activites of a rnouse liver. 
Each bar represents the mean土S.E.M.of four separate experirnents. 
Control value of acid phosphatase and s-N -acetylglucosaminidase activity was 
58.6:1: 2.9 and 50.0土2.9nmoles/mg prot./min， respectively (n = 6). 
Significance: a， p<O.01; b， p<0.05 




れ， 1 mM L-アスコルビン酸および 1mMエリソノレ
ビン酸の添加により著明な増加が見られた。一方，







硫酸塩， ヒオスチアミン， D アミグダリン，ヒスタ
ミン，チラミン，ジメチノレアミン， ヒスチジン，タウ
リン，グjレタミン酸ナトリウム，グリシン，アスノマラ














は， 0.3M NaCl含有0.3Mクエン酸緩衝液 (pH4.3) 
0.5ml， 15mM 4ー ニトロフェニル-s-Nー アセチルグノレ
コサミニド 0.5mlおよび酵素液 0.5mlから成り，
370C で 20分間インキュベートした後， 0.5M炭酸緩
















Table 1. Alteration in the release of acid phosphatase and s-N -acetylglucosaminidase from 
lysosomes by some compounds that have no effect on these enzyme activities. 
Enzyme Activity Released 
Compounds (ImM) (彪 ofControl土E.E.M.)
APh NAcG 
Control (no add.) 100 100 
Butyl p-hydroxybenzoate 290土22a 316土65C
Acetylcholine 103土 3 93土 2b
Atropine sulfate 112土 5 123土 6b
Each value represents the mean土S.E.M.offour separate experiments. APh， Acid phosphatase; NAcG 
s-N -Acetylglucosaminidase. 
Significance: a， pく0.01;b， p<0.02; c， p<0.05 
Table 2. Alteration in the release of lysosomal enzymes by the addition of food additives. 
Compounds 
EnzCyomrlet ActiSv.iE ty
(% of Control土 M.) (E1/Ez)土S.E.M.
Released (E1) Total (Ez) 
一一一一一一一一 一一一品一一一
Control APh 100 100 1 
NAcG 100 100 1 
L-Ascorbic acid (ImM) APh 189土23c 336:l33a O. 56士O.07a
NAcG 67土 7c 100土 1 0.67土0.08c
Erythorbic acid (lmM) APh 205土23c 352土43b 0.60土0.09b
NAcG 71土 5b 97土 1c O. 74土0.06b
Glycyrrhizin (lmM) APh 258土 5c 48士 6a 5.27土0.41a
NAcG 23土 7a 81土 5c 0.30:l0.lOa 
Sodium chondroitin APh 104土 7 88土 3C 1.19土0.06c
sulfate (0. 1%) NAcG 93土 2C 99土 1 0.94土0.02C
Each value represents the mean士S.E.M.offour separate experiments. 
APh， Acid phosphatase; NAcG， s-N -Acetylglucosaminidase 
Significance: a， p<O.Ol; b， pく0.02;c， p<O.05 
性を対照としそれに対する百分率で表わした。パラオ
キシ安息香酸ブチノレ (1mM)は APhおよび NAcG
の著明な遊離増加をもたらしたが， アセチルコリン


































Table 3. Effect of lipid-soluble food additives on the release of Iysosomal enzymes. 
Compounds (0.3mM) 
(ZEof nzCyomne troAl±ctiSv.iEty M.) 
(EI/E2):1 S.E.M. 
Released (El) Total (E2) 
Control APh 100 100 1 
NAcG 100 100 1 
DibutyI hydroxy toluene APh 103土3 103:11 1. 00土0.03
NAcG 101+6 101土1 1. 00土0.06
Butyl hydroxy anisol APh 127:15b 110+3 1.16土0.04C
NAcG 132土6a 104+1 1. 27土0.05b
Diphenyl APh 94土3 104+1 0.91土0.03
NAcG 97:11c 102土1 0.95土0.01a 
o-Phenylphenol APh 110士5 102土2 1. 07:1:0. 03 
NAcG 117土3a 97+2 1. 21土0.04b
Thiabendazole APh 97:12 99土1 1. 05:1: 0.05 
NAcG 100土3 99土1 1. 01土0.04
Each value represents the mean:1S.E.M. of four separate experiments. 
APh， Acid phosphatase; NAcG， s-N -Acetylglucosaminidase 
Signi五cance:a， pく0.01;b， pく0.02;c， pく0.05
体は影響をうけないものと思われる。しかし，酵素遊
離の指標である Et/E2値をみると，ブチノレヒドロキ
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